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1 INLEDNING 
Ämnet hundarnas inverkan på de äldres fysiska hälsa väckte vårt intresse. Vi är mycket 
hundnära och har märkt, när vi jobbat på ålderdomshem och sjukhus med patienter som 
är pensionärer, att de äldre skulle kunna ha nytta av hundarnas närhet. Detta kan minska 
på de fysiska problemen, om patienterna mår psykiskt bättre. De äldre rör på sig mycket 
mera när de leker med hunden, sköter om den och går ut på promenad med den. 
 
En artikel från Iltalehti berättar om en pågående forskning i Australien där de undersökt 
hur hundarnas puls ändras då de ser sin ägare. Forskarna Mia Cobb och Craig Duncan 
fick reda på att hundens och ägarens puls blir långsammare då de ser varandra. Efter några 
minuter har hunden och ägaren samma pulsfrekvens. Forskarna säger att ägandet av en 
hund minskar stress och är bra för hjärtat. (Vilen 2016)  
 
I artikeln ”Koirasta verovähennysoikeus – onko tämä tuottoisin tapa säästää terveysme-
noissa?” föreslås att man borde ta bort skatten som finns i priset då man köper en hund. 
Skatten brukar vara omkring 400 euro. Endast pensionärer skulle få det skattefria priset 
när de köper en hund, eftersom staten skulle spara pengar då de hundägande pension-
ärerna är mindre sjuka och behöver därmed mindre läkarvård. (Ojala 2015)  
 
De äldre skulle också röra på sig mera om de skulle spendera tid med hundar, eftersom 
de leker med hundarna eller går ut med dem. Det sägs att hundar kan ha en positiv inver-
kan på de äldres fysiska hälsa (Ojala 2015). Därför vill vi undersöka detta ämne för att få 
det bekräftat. Vi önskar att pensionärer och ålderdomshem skulle skaffa hundar eller 
kanske sköta om andras hundar, om de inte har möjlighet att skaffa egen hund, så skulle 
deras kondition upprätthållas en längre tid. Pensionärer blir snabbt i dåligt skick när de 
sitter inne dagarna långa utan att röra på sig. När man har en hund är man tvungen att gå 
ut på promenader flera gånger under dagens lopp.  
 
Flera äldre personer sitter ensamma hemma och därmed kanske lider av depression. De-
pression och självmord är vanligast hos pensionärer (Söderpalm 2009). Därför skulle det 
vara viktigt att ha en hund som sällskap.  
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel redovisas för Lovisa stads projekt, hundens och människans relation och 
åldrandet.  
 
2.1 Lovisa stad 
Arbetet är ett beställningsarbete av Lovisa stad. De har ett pågående projekt för att för-
bättra äldrevården. Lovisa stad har räknat ut att de äldres antal kommer att öka drastiskt 
efter år 2020. Deras vision är att förhindra de äldres tidiga funktionsnedsättning och er-
bjuda en trygg och bra stad att leva i. Lovisa stad har som mål att stöda både den fysiska 
och psykiska välmående hos de äldre. Största delen av de äldre vill bo hemma så länge 
de kan. Staden vill respektera deras önskemål och erbjuda olika tjänster för att möjliggöra 
ett tryggt boende hemma för de äldre. (Lovisa stad 2013:6-14) 
 
Lovisa stad erbjuder hemvård, hemsjukvård, närståendevård, dagverksamhet, korttids-
vård, boendetjänster, serviceboende, institutionsvård, servicesedel, social- och hälso-
vårdstjänster för de äldre. (Lovisa stad 2013:17-22) 
 
2.2 Hunden och människan 
För att kunna undersöka hundens inverkan på människans fysiska hälsa, måste vi tänka 
tillbaka på hur och när människans relation med hunden uppkommit.  
  
Det finns hundar i alla delar av världen som är bebodda av människan. Alla hundraser är 
ättlingar till vargen och det har hittats fynd av hundliknande skelett från 12000 år tillbaka. 
(Clutton-Brock 1987:34-45) 
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Relationen mellan människan och hunden/vargen har byggts upp under en lång tidsperiod 
och är unik. Människan började tämja vargen under förhistorisk tid och i början var denna 
relation en arbetsrelation. Människan var  jägare, liksom vargen, och människan märkte 
nyttan med att jaga tillsammans med vargen. (Clutton-Brock 1987:34-45) 
  
När människan tämjde vargen valde hon att behålla individer som var undergivna och 
lydiga. Under denna tidsperiod av uppfödning av tamvargen valde människan vargar som 
hade vissa drag människan gillade, och i och med detta började hunden som vi känner 
idag att födas. Det finns över 400 hundraser idag med olika rasbetecknande drag som 
människan avlat fram sedan förhistorisk tid. (Clutton-Brock 1987:34-45) 
  
För att kunna inse hur stark relationen mellan hunden och människan är, är det viktigt att 
märka skillnaderna mellan vargar och hundar. Vargar brukar inte skälla, vilket hunden 
lärde sig för att kunna kommunicera bättre med människan. Med skällandet kunde hunden 
t.ex. varna människan om det finns något hotande i närheten. Hundens skall är olikt be-
roende på vilken hundras det är, men alla hundar använder detta drag för att kommunicera 
med människan och andra hundar. Hundarna är extremt fästa vid människans beteende, 
och detta kan ses genom hur mycket hunden speglar sitt beteende  av människan. Hunden 
kan lära sig att göra skrattliknande miner och ljud och flera av hundens beteendemönster 
är inlärda från människan. (Clutton-Brock 1987:34-45) 
  
Vargar och människor har liknande sociala beteendemönster, vilket gör det lättare för den 
tämjda hunden att anpassa sig som en medlem i en människoflock. Hunden agerar på 
basis av naturliga beteendemönster som finns i dess dna ända sedan tiden då hunden här-
stammade från vargen. Därför är det viktigt för människan att förstå hundens sätt att ut-
trycka sig för att relationen mellan hunden och människan skall vara bra. Aggression är 
ett naturligt beteende hos hunden vilket härstammar från vargen, men vilket människan 
inte alltid är nöjd med. Hos vissa hundraser är aggressionen mera synlig än hos andra, 
t.ex. pitbull eller schäfer.  (Pulliainen 2008:7-58) 
 
Dagens hundraser ser olika ut och beter sig i rasmässigt, fastän alla hundar härstammar 
från vargen. Baserat på var människan bodde, tämjde man olika rasers vargar, t.ex. i Ame-
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rika tämjde man Kojoten. De nuvarande hundraserna delas in i fem grundraser som här-
stammar från olika slags vargar runt om i världen. På grund av människans avlande av 
tamvargarna har dagens hundraser uppstått. Hundens relation till ägaren och miljön grun-
das på tidigare erfarenheter. Hunden förlitar sig mycket på sina sinnen så det kan vara en 
stor förlust för en åldrande hund att mista t.ex. synen, hörseln eller luktsinnet. Då hunden 
inte kan kommunicera med ord använder den sig av olika slags ljud och kroppsspråk, som 
att vifta på svansen när den är glad. Hundens ömhetsbevis kan vara intensiva och snabba. 
(Pulliainen 2008:7-58) 
 
2.3 Åldrande 
Åldrandet delas in i olika delar men det fysiska åldrandet börjar redan när tillväxtperioden 
slutat. Åldrandets snabbhet har vissa genetiskt betingade drag. När man talar om åldringar 
brukar man mena de som är över pensionsåldern och har problem i vardagen p.g.a. fysiska 
åldrandet, som vanligtvis börjar märkas vid 75-års åldern. Vid medelåldern börjar man få 
fysiska besvär som benskörhet och det är vanligare hos kvinnor. Hållningen och balansen 
kan man upprätthålla bättre en längre period med regelbunden motion. Även benens kva-
litet förbättras och benskörhet kan på detta sätt förebyggas. (Kan & Pohjola 2013:28-32) 
 
Muskelmassan  och muskelstyrkan minskar i och med åldrande. Äldre människor måste 
använda mera tid för att utföra samma rörelser som yngre just för att massan och styrkan 
minskat i musklerna. (Kan & Pohjola 2013:28-32) 
 
Ålderdomen för med sig flera problem med de olika sinnena. Äldre faller lättare p.g.a. att 
balanssinnet och koordinationen försämras med åldern. Andra förändringar som sker med 
normalt åldrande är ändringar i nervsystemet, vilket leder till att förmågan att reagera på 
t.ex. smärta och tal blir långsammare. Dessutom blir det svårare att höra höga toner när 
man blir äldre. (Kan & Pohjola 2013:28-32) 
 
Hjärtat kan inte i en högre ålder arbeta lika fort och fysiskt utmattning sker snabbare. 
Blodtrycket kan förhöjas med åldern, men hos de individer som regelbundet motionerat 
genom livet  höjs blodtrycket inte lika snabbt. (Kan & Pohjola 2013:28-32)  
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Fyra artiklar hittades som var skrivna före år 2006. Från databasen ProQuest hittades tre 
artiklar med sökorden elderly, health, dogs. Andra databasen som användes var Medic 
med sökordet koira. Man har börjat undersöka detta ämne först de senaste åren, därför 
var det svårt att hitta gamla artiklar. Tre andra artiklar hittades men slopades eftersom 
det inte gick att öppna texten. De fyra artiklarna valdes för att de undersökte hurdan in-
verkan hundar har på människans fysiska hälsa, speciellt på de äldres fysiska hälsa.  
 
I en forskning gjord i Australien upptäcktes genom att intervjua, att hund- och kattägare 
har en betydligt bättre hälsa än de som inte äger något husdjur. De som ägde hund gick 
på promenad fyra gånger i veckan jämfört med de som inte ägde hund som var på pro-
menad endast 2,5 gånger i veckan. Hundägarna använde färre hjärtmediciner. Av kvin-
nor som var över 55 år och ägde hund, använde endast 40% hjärtmediciner. Av de kvin-
nor som inte ägde hund, använde 50% hjärtmediciner. Hundägarna gick inte så ofta till 
läkare, hade lägre blodtryck, mindre stress och bättre kondition än de som inte ägde 
hund. (Headey 1999) 
 
En annan forskning om djurassisterade terapiprogram tog fram olika terapiformer där 
djur – främst hundar – är till en stor hjälp. Patienter efter en stroke, hjärnskada eller 
olycka kan ha svårt att använda ena sidan av kroppen. Då kan man placera hunden på 
den sämre sidan och då är patienten tvungen att använda den sidan. Mobiliteten på de 
här patienterna blir bättre med att t.ex. kasta en boll åt hunden eller klappa den. Patien-
terna är mer motiverade att rehabilitera sig i närvaron av en glad hund. Kognitiva kun-
skaper kan också förbättras med hjälp av hundterapi enligt forskningen. Om patienten 
t.ex. har dåligt korttidsminne, kan man träna den genom att patienten tilltalar hunden 
med dennes namn eller ger befallningar åt hunden. (Janssen 1998) 
 
De centrala fynden i en tidigare forskning var att hundägare rör på sig mer än icke-
hundägare. Hunden minskar stress, lindrar smärta och gör läkningsprocessen snabbare. 
(Jääskeläinen 1999)  
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De tidigare forskningarna vi undersökt har mest tagit fram hur hunden har en positiv in-
verkan på människans hälsa. Det enda negativa aspekten för människornas fysiska hälsa 
är att de kan vara allergiska för hundarna. En stor del av USA:s befolkning äger en hund, 
vilket ökar risken att människor med hund allergier blir utsatta för hundar. Allergi för 
hund kan framkalla astma-liknande symptom. I en undersökning kommer det fram att 
majoriteten av familjer med hund inte skulle avstå från sin hund fastän läkaren skulle säga 
att det skulle vara det bästa med tanke på familjens hälsa. En familjs relation till hunden 
är något som inte får underskattas. Flera hundägare är allergiska mot hundar och får stora 
problem och ökade läkarkostnader p.g.a. detta. (Beck & Meyers 1987) 
 
4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med studien är att ta reda på hurdan inverkan hundarna har på de äldres fysiska 
hälsa. Om hundarna har en positiv inverkan, skulle vi vilja att hundar skulle användas 
oftare som ett hjälpmedel i t.ex. rehabilitation. Flera pensionärer vågar inte skaffa hund 
eftersom de är rädda att deras hälsa kommer att bli sämre under hundens levnadstid och 
därför blir de inkapabla att sköta om hunden, även om de annars skulle vilja skaffa hund. 
Vi vill se om hundägarna har bättre fysisk hälsa och att det i så fall skulle löna sig att 
skaffa hund då man blir pensionär. Detta är vårt mål med studien.  
 
I denna studie har vi valt att fokusera på hundarnas inverkan på de äldres fysiska hälsa 
och utelämna den psykiska hälsan, vilket en annan student i Arcada skriver om.  
 
Problemet med studien är att alla inte kan skaffa hund p.g.a. rädsla, allergier eller för att 
de ogillar hundar. Alla har inte möjlighet att ta hand om en hund. De har inte råd eller har 
psykiskt ingen möjlighet att ta hand om ett djur. För att äga en hund måste man dessutom 
ha en viss kondition.   
 
Vår centrala frågeställning är : 
”Hur påverkar hundarna de äldres fysiska hälsa?”   
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5 TEORETISKT PERSPEKTIV 
Som teoretisk referensram använder vi Orems egenvårdnadsteori. Att köpa en hund kan 
ses som egenvård eftersom ägandet av en hund kräver att man är engagerad. Vårt anta-
gande är: “Hunden påverkar den äldres hälsa positivt”. Vi har valt denna form av per-
spektiv för det är vår centrala frågeställning i arbetet. 
 
Slutresultatet vi får av artiklarna vi granskat bekräftar eller förnekar att ägande av en hund 
kan ses som egenvård. Om hundens inverkan på den fysiska hälsan är positiv kan djuret 
ses som ett medel att upprätthålla hälsan och på så sätt ses som egenvård. Orem delar in 
sin egenvårdnadsteori i tre delar som är: teori om självvård, teori om brist på självvård 
och teori om vårdsystemet. Orem förklarar självvård som något individen målmedvetet 
gör. Olika livssituationer gör att individen försöker fokusera sig på gärningar som hjälper 
att upprätthålla den fysiska hälsan. (Marriner-Tomey 1994)  
 
Enligt Orem kan människan uppnå välbefinnande genom egenvård. Människans miljö, 
kultur och sociala nätverk påverkar vilka val människan gör inom egenvården. Det är 
individens egen uppgift att upprätthålla egenvården, men vårdarna skall uppmuntra den 
goda egenvården och försöka motivera patienten till en god egenvård. Orems syn på män-
niskans hälsa är det fysiska, psykiska och sociala. Med egenvård anses att individen gör 
något själv för att upprätthålla sin hälsa, antingen den fysiska eller/och den psykiska. 
(Marriner-Tomey 1994) 
 
Sjukskötarens roll inom egenvården kan antingen vara den, att sjukskötaren uppmuntrar 
klienten till egenvården, delvis utför egenvården eller helt och hållet tar hand om egen-
vården för klienten. Klienter som själva inte klarar av att utföra egenvården är de som 
sjukskötaren hjälper mest i fråga om egenvård.  (Marriner-Tomey 1994) 
 
Orems egenvårdsteori valdes som det teoretiska perspektivet för att vi skulle vilja att hun-
dar används mera i vården och om hundar skulle ses som ett hjälpmedel i egenvården, 
skulle användning av hundar i vård möjligen öka. Dessutom passar egenvårdsteorin bra 
in med hundar, för att egenvård utgår ifrån individens egna intressen och motivation och 
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egenvården kan bra kopplas ihop med hundägande. Endast individer som tycker om hun-
dar skaffar själva en hund. Motivationen till att vara aktiv med sin hund kan man även 
koppla ihop med relationen mellan människan och hunden. (George 2011:115-120) 
 
Orems egenvårdsteori kan lätt användas i alla hälsorelaterade hjälpmedel som hjälper 
upprätthålla människans hälsa, för att egenvården grundar sig i att man försöker förbättra 
eller upprätthålla hälsan. (George 2011:115-120) 
 
6 METODBESKRIVNING 
Denna undersökning är en kvalitativ litteraturstudie, dvs. vi undersöker olika artiklars 
kvalitativa innehåll. Forskningen görs retrospektivt, dvs. vi använder material från tidi-
gare. Forskningslogiken är induktiv. En noggrannare beskrivning av metoden finns i ka-
pitel 6.2. 
 
Kvalitativ datainsamling är att samla in data som är muntliga eller skriftliga. De data som 
samlas in ska vara korrekt och undersökaren får inte ändra på det på något sätt. Data ska 
samlas in utan några förväntningar eller teorier. Data får inte styras så att de svarar på 
undersökarens frågor. Då man samlat in de data man behöver, kan de analyseras. Då man 
gör en kvalitativ undersökning har man ofta ett induktivt förhållningssätt. (Jacobsen 
2012:62-63)  
 
När man gör en kvalitativ undersökning är det viktigt att man undersöker det som verkli-
gen skall undersökas och att artiklarna man valt för undersökningen har reliabilitet och 
validitet. Det kvalitativa undersökningssättet lämpar sig för arbeten i vilka man skall be-
arbeta ny information och där informationen presenteras för första gången. (Jacobsen 
2012:26)  
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6.1 Datainsamling 
Materialet för studien har hittats i databaserna ProQuest, Cinahl, Pubmed och Medic. År-
talen begränsades till 2006-2016. Vi hittade 17 artiklar som vi använder i denna studie. 
Som sökord användes en kombination av dogs, elderly, health, older people och koira. 
De flesta av artiklarna är skrivna på engelska och en är skriven på finska. Sökprocessen 
förklaras i bifogad tabell (Bilaga 1). De artiklar som hittades med sökorden och exklude-
rades, valdes inte för att de inte besvarade vår frågeställning och fokuserade sig endast på 
hundens psykiska inverkan på människan. Då vi sökte efter artiklarna fick vi många träf-
far, men använde endast några av artiklarna, vilka fyllde våra kriterier. Vi hittade ändå 17 
artiklar som vi använde, så vi behövde inte begränsa sökningarna.  
 
Inkluderingskriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska, finska 
eller svenska. Artiklarna skulle forska hundarnas inverkan på människans fysiska hälsa. 
Abstraktet lästes för att kunna inkludera eller exkludera artikeln för vårt arbete. De artik-
larna som vi ansåg handla om hundarnas inverkan på människors fysiska hälsa valdes 
direkt. Artiklarna lästes senare och några av de valda artiklarna slopades.  
 
Exkluderingskriterierna för forskningen var att artiklarna inte fick vara skrivna före år 
2006. Artiklarna fick inte fokusera på hundarnas inverkan på människans psykiska hälsa.  
 
 
6.2 Dataanalys 
 
I arbetet har vi valt att använda oss av induktiv innehållsanalys som metod. Innehållsana-
lys har använts under flera år i analysering av nerskrivet material i vårdbranschen. Inne-
hållsanalysen är en systematisk och objektiv metod. När man använder innehållsanalys 
är syftet att öka informationen och att föra fram nya fakta. Innehållsanalys som metod 
hjälper skribenten att förklara ett visst fenomen brett och detaljerat. (Elo & Kyngäs 2007)  
 
Induktiv analys börjar från specifika saker och går sedan vidare till mera generella be-
grepp som skribenten själv uppgör med hjälp av kategorier. Inom induktiv analys kan 
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man använda sig av underkategorier som är specifika och sedan slå ihop flera underkate-
gorier för att skapa en generell kategori. (Elo & Kyngäs 2007) 
 
Den induktiva analysen har tre olika stadier. Det första är förberedning då man samlar  
ihop data och funderar ut vad man vill undersöka. I nästa stadium som kallas organisering, 
analyserar man de data man samlat in och börjar gå igenom dem och försöker hitta un-
derkategorier och generella kategorier. Det sista stadiet är att presentera resultat man fått 
fram i organiseringsstadiet. Organiseringsstadiet är det svåraste stadiet. Man inleder detta 
stadium med att skriva anteckningar och rubriker utgående från de data man samlat in. 
Sedan gör man underkategorier och generella kategorier. I de generella kategorierna klas-
sificerar man olika saker som har en koppling till varandra. Data som är i samma kategori 
betyder att skribenten anser att de har en koppling till varandra på något sätt, men inte att 
de är detsamma. (Elo & Kyngäs 2007) 
 
Efter att man kategoriserat olika fenomen från de insamlade data, skall man göra en ge-
nerell kategorisering. Generell kategorisering innebär att man utgående från kategorierna 
formulerar en allmän förklaring till fenomenet i kategorin.  Detta delmoment i organisat-
ionsstadiet kallas för abstraktion.  Detta delmoment är det sista momentet innan man pre-
senterar resultaten. Eftersom den induktiva innehållsanalysen är objektiv, används denna 
form av analys endast när man utgår ifrån faktabaserade data. (Elo & Kyngäs 2007) 
 
Då vi skulle analysera våra artiklar delade vi upp dem och läste igenom dem. Vi använde 
post-it-lappar som färgkoder och streckade under det viktiga som vi skulle använda i ar-
betet. Vi läste ändå båda alla artiklarna, så att vi fick en bättre helhet om vad alla artiklarna 
handlade om. Vi diskuterade sinsemellan vilka kategorier vi tyckte fanns i artiklarna. 
 
6.3 Datainsamlingsinstrument 
Studien valdes att göras som en litteraturstudie, eftersom det skulle varit för tidskrävande  
att kartlägga befolkningens hälsa och deras relation till hundar. Studien fokuserar på pens-
ionärers hälsa, därför att största delen av befolkningen får sämre kondition och fysisk 
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hälsa efter att de har blivit pensionerade. Största delen av artiklarna vi valt tar inte speci-
fikt upp hundens inverkan på äldre människor, men tar upp hundens inverkan på äldre 
människors hälsotillstånd.  
 
 
7 ETISKA REFLEKTIONER 
Arbetet är skrivet enligt Forskningsetiska delegationens och Arcadas god vetenskaplig 
praxis.  
 
God vetenskaplig praxis ska alltid användas i vetenskapliga forskningar. Det är etiskt fel 
att inte använda det. Man ska vara noggrann och omsorgsfull då man använder andra 
forskningar i sitt arbete. Man ska visa  hänsyn och respekt för forskarna (TENK 2012). 
Vid god vetenskaplig praxis innebär det att vara ärlig och skriva sitt arbete noggrant, ha 
respekt för det material man använder och planera arbetet med andra deltagare, hur arbetet 
ska genomföras innan det påbörjas. God vetenskaplig praxis innebär också att vi etiskt 
använder de data vi hittat och gör undersökningarna, som vi använder oss av, rätta. (Ar-
cada 2012)  
 
Då man använder data ska man återge den information man fått så korrekt som möjligt. 
Om man använder citat ska man förklara det man citerat, eftersom innebörden av citat 
ofta ändras om man citerar för lite eller lämnar bort viktiga ord. Man ska sträva efter att 
återge den information man fått så korrekt som möjligt utan att plagiera. (Jacobsen 
2012:37-38) 
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8 RESULTATREDOVISNING 
Vi valde 17 artiklar till vår litteraturanalys och dessa sammanfattas i bilaga 2.  
Följande kategorier framsteg i vår analys: motion, motivation, mobilitet, hälsoeffekter 
och risker.  
 
I huvudkategorin motion tar vi upp hur hunden har inverkat på människans fysiska mot-
ion. Huvudkategorin motivation skall i detta fall ses som att hunden är en motivations-
faktor för människan att orka rehabilitera sig eller uppehålla en god hälsa. Med mobilitet 
menas att hunden kan användas som hjälpmedel i rehabilitering, t.ex. efter stroke eller en 
hjärnskada kan hunden användas som hjälp med att kasta en boll eller att människan bör-
jar gå ut med hunden. I huvudkategorin hälsoeffekter tas det upp på vilka olika sätt hun-
den direkt påverkar människans hälsa. Underkategorierna blodtryck och puls, allmän 
hälsa och  upptäckande av olika sjukdomstillstånd, tar närmare upp på vilka sätt hunden 
kan inverka på människans hälsa. I huvudkategorin risker tar vi upp vilka risker hundä-
gandet har för hälsan i allmänhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Frågeställning och kategorier. 
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8.1 Motion 
I flera av de insamlade data lyfts det fram att hunden ökar ägarens dagliga motion. Äldre 
som har en hund får mera sannolikt mera fysisk motion än de som inte äger hund (Crouse 
2016, Cherniack & Cherniack 2014, Rijken & Beek 2010, Gillum & Obisesan 2010, Pol-
heber & Matchock 2014).  
 
Hundägare har en större sannolikhet att göra andra aktiviteter än att promenera, så som 
att cykla, simma, lyfta vikter, göra trädgårdsarbete och aerobisk träning (Cherniack & 
Cherniack 2014, Utz 2014).  
 
Motstridiga resultat angående hundens inverkan på människans motion uppkommer även. 
I en undersökning i Australiens östra delar hade endast 40% av hundägarna gått ut med 
hunden på promenad, som i medeltal räckte en timme, under en veckas tid. En annan 
undersökning lyfter fram att 77% av hundarna fördes ut på en promenad under veckan 
och endast 12% av hundarna fick gå ut enbart på bakgården. Denna undersökning berättar 
indirekt att människan motionerat under veckan med hunden, när hon fört hunden på pro-
menad. (Cutt et.al. 2007) 
 
En annan artikel tar upp att ägandet av en hund eller att vara fäst i sitt husdjur har inget 
samband med bättre hälsa. Ökad motion hos befolkningen sker p.g.a. allmän god hälsa. 
Hunden förbättrar inte ägarnas hälsa, utan ägarna har i sig själv god hälsa. (Winefield 
et.al. 2008) 
 
Patienter som haft hundbesök är under och efter besöken mera aktiva. Äldre människor 
som har hundbesök får mera motion i och med att de klappar hundarna och aktiverar sina 
armmuskler mera än de som inte hade besök av en hund. (Cangelosi & Sorrell 2010, 
Cangelosi & Embrey 2006). 
 
Hundägare som går ut med sina hundar själva är mera benägna att gå snabbare och längre 
än 150 minuter per vecka än de som inte går på promenader med sina hundar. Hundägare 
som går med hundarna är mindre överviktiga, men har annars liknande hälsotillstånd som 
hundägare som inte promenerar med sin hund. De flesta äldre människorna promenerade 
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inte själv med sina hundar så de fick inte ökad motion tack vare hundägandet. (Thorpe 
et.al. 2006) 
 
 
8.2 Motivation 
Stroke-patienter anser att deras hund hjälpte deras tillfrisknande genom att vara en moti-
vationskälla. Hundarna motiverar patienter att röra på sig mera än vad de annars skulle. 
(Johansson et. al. 2014) 
 
Hundägare är tvungna att gå ut med sina hundar för att hundarna skall få urinera och 
liknande. Hundägarna får i och med detta dagligen röra på sig regelbundet. Därför har de 
bättre hälsa än de som inte äger hundar. (Wells 2007)  
 
De äldre är motiverade att stiga upp från sängen varje dag och ta hand om sig själva tack 
vare hunden. De gör detta för att de skall kunna ta hand om sin hund. Hundägarna har ett 
visst schema eller tidtabell då de går ut med sina hundar och ger mat åt dem. Genom att 
sköta om en hund varje dag, håller ägaren sig i bra skick och lär sig att ta ansvar. Hundä-
gandet kan påminna ägaren om livet förut, då hon kanske hade barn att sköta om. Att äga 
en hund ger mening till livet. (Crouse 2016) 
 
Med hjälp av hundar blir de äldre i ålderdomshem mer motiverade att delta i gruppakti-
viteter. De här har prövats i flera ålderdomshem och man har märkt att det har fungerat. 
(Cherniack & Cherniack 2014, Williams & Jenkins 2008, Cangelosi & Embrey 2006) 
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8.3 Mobilitet 
I en undersökning forskade man om personer som promenerar med hundar skiljer sig från 
personer som promenerar tillsammans med någon annan person. Undersökningen kom 
fram till att de som promenerade med hundar ökade sin hastighet med 28% då de prome-
nerade. De som promenerade med en annan person ökade sin hastighet med endast 4%. 
Många av de som promenerade med hundar fick bättre fysisk hälsa och balans. De be-
hövde inte längre använda gångstavar då de regelbundet promenerade med en hund. 
(Cangelosi & Sorell 2010) 
 
Patienter som hade haft stroke fick hjälp av sin hund i rehabiliteringen, eftersom hunden 
måste promeneras och skötas om. Patienterna tyckte att de tillfrisknade snabbare genom 
att hunden uppehöll deras fysiska aktivitet. (Johansson et. al. 2014) 
 
 
8.4 Hälsoeffekter 
Enligt en forskning har inte hundägandet någon större inverkan på människans hälsa i 
jämförelse med resten av befolkningen (Winefield et. al. 2008). Enligt en annan under-
sökning gjord i USA lever hundägare längre än de som inte äger någon hund (Gillum & 
Obisesan 2010). Hundägare besöker läkaren mindre än icke-hundägare (Wells 2009). 
 
8.4.1 Allmän hälsa 
Flera av artiklarna påpekar att hundar minskar på hundägarnas stress. Närvaron av en 
hund minskar på människans reaktioner på stress. Stress kan leda till flera sjukdomstill-
stånd, som t.ex. cancer eller magsår. (Crouse 2016, Wells 2007) Man har hittat samband 
mellan stress och ateroskleros och degeneration i en del i hjärnan (hippocampus)hy (Pol-
heber & Matchock 2013). 
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I en undersökning där man intervjuade testpersonerna och en läkare gjorde en fysisk 
undersökning av dem, kom man fram till att hundägarna var mindre överviktiga, hade 
mindre hjärtproblem, mindre artrit och de flesta hade god hälsa. Hundägarna hade inte 
lika mycket astma och allergisymptom som de som ägde andra djur, och mindre än de 
som inte ägde något djur. (Utz 2014) Barn med hundar i sin familj har en mindre sanno-
likhet att få astma och allergier än barn utan hundar (Crouse 2016). 
 
De som är hundägare har mindre huvudvärk, influensa, säsongsbunden allergisk rinit och 
svindel än de som inte äger hund eller de som äger katt. (Wells 2007) 
 
8.4.2 Blodtryck och puls 
Att klappa en hund sänker på pulsen och blodtrycket. Hundägandet och t.o.m. att ha en 
hund i närheten av sig minskar på stress. (Cherniack & Cherniack 2014, Williams & 
Jenkins 2008, Wells 2009)  
 
I flera undersökningar märktes det att riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar och 
specifikt hjärtattacker är lägre hos hundägare, eftersom hundägare har lägre triglycerid-
halter i kroppen. Triglycerid har ett samband med att ha större risk att få hjärtattack. 
(Crouse 2016, Wells 2009, Cherniack & Cherniack 2014) I en annan undersökning sades 
dock att det inte hittades något samband mellan att äga en hund och minskad risk att få 
hjärtsjukdomar (Wells 2009). 
 
Hundägare har 8,6 gånger större chans att vara vid liv efter ett år efter en stroke. Personer 
med andra djur kom inte upp till samma kvot som hundägare. (Cherniack & Cherniack 
2014, Wells 2009) Hundägare har mindre sannolikhet att få diabetes, högt kolesterol, 
viktproblem och högt blodtryck (Crouse 2016). 
 
I en undersökning gjord i USA där testpersonerna där intervjuades, märkte man att de 
som intervjuades tillsammans med en hund hade lägre halter av kortisol i sitt blod och 
lägre puls än de som intervjuades ensamma. Undersökningspersonerna hade också lägre 
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blodtryck då de intervjuades i olika situationer, om hunden var med i rummet. (Polheber 
& Matchock 2013) 
 
8.4.3 Upptäckandet av olika sjukdomstillstånd 
Hundar kan i ett tidigt stadium, innan läkare ens kan diagnostisera, upptäcka tumörer  hos 
sina ägare (Wells 2009). Tumörer bildar lukter som frigörs via svett eller andning. De här 
lukterna kan hundar känna med hjälp av sitt luktsinne. Det finns hundar som har blivit 
tränade att känna sådana lukter som tumörer bildar. I framtiden skulle man kunna använda 
hundar som hjälp att diagnosticera cancer. (Wells 2007) 
 
Flera undersökningar påvisar att hundar kan förutse ett epilepsianfall upp till 45 minuter 
i förväg. Undersökningar har även påvisat att hunden kan förutspå lågt blodsocker hos 
sina ägare som har diabetes typ 1. (Wells 2009) En tredjedel av hundarna som ägs av 
personer med diabetes kan känna på sig och varna när personen håller på att få lågt blod-
socker (hypoglykemi) (Wells 2007). 
 
 
8.5 Risker 
Hundbett påverkar direkt negativt på människans fysiska hälsa. Hundbett ökar infektions-
risken och sårvården tar ibland mycket tid och pengar. Hundbett kommer oftast från en 
hund som personen känner till och åstadkoms nära hemmet. Bara en femtedel av hund-
betten inträffar på allmänna platser. (Cutt et. al. 2007) 
 
Hundägarna har större risk för fallolyckor än icke-ägare, speciellt de äldre hundägarna 
(Wells 2009, Gillum & Obisesan 2010). 
 
Hundar kan smitta sina ägare med olika sjukdomar, så kallade zonoosis. Det finns över 
200 zoonotiska sjukdomar, men sådana infektioner på människor har sällan rapporterats. 
(Gillum & Obisesan 2010, Cangelosi & Sorell 2010, Cherniack & Cherniack 2014) 
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Ringorm och fästing smittar lätt från hunden till människan (Crouse 2016). Människors 
infektioner smittas till djur oftare än djurens infektioner till människor. Om en människa 
i familjen haft en infektion finns det stor sannolikhet att hunden i familjen också får 
samma infektion. Om hunden i familjen däremot får någon infektion, blir människan inte 
lika ofta smittad av hunden. Människor som har nära ansiktskontakt med hundar smittar 
oftare infektioner till sina hundar. (Boost et. al.  2007) 
 
Att äga en hund är inte lätt, speciellt för de äldre. Hundarna behöver gå på promenader, 
mat, djurläkarbesök, mediciner och bra hygien. Hundarna ska också skolas ordentligt, så 
att de inte är en risk för ägaren eller andra människor. En äldre person har kanske svårig-
heter att uppfylla de här kraven. Hundägarna blir ofta ledsna då deras hund dör. Deras 
reaktion när hunden dör kan vara likadan som när en nära person har dött. (Cherniack & 
Cherniack 2014) 
 
Alla hundar har olika personligheter. Det finns sådana hundar som behöver mycket mot-
ion och andra hundar som inte ens orkar gå kortare sträckor. När man skaffar hund måste 
man tänka på vilken slags ras som passar för en själv. En äldre person borde inte skaffa 
t.ex. en pitbullterrier eftersom rasen är svår att skola, och pitbullterrierna har mycket kraf-
ter och riskerar att dra omkull sin ägare.  
 
Om en hund skall användas inom vården, måste man ta i beaktande allergier med tanke 
på patienternas hälsa. Allergier påverkar direkt negativt på människans hälsa. Fastän hun-
den har en negativ inverkan på hälsan via allergier anses det viktigare att äga en hund. 
Välbefinnandet som man får av hunden anses viktigare än den fysiska hälsan. (Kihlström-
Lehtonen 2009)  
 
Inom vården måste man också komma ihåg att alla människor inte tycker om hundar och  
absolut inte vill ha någon hund i sin närhet. Vissa människor kan ha en psykisk åkomma 
som förvärras i närvaro av en hund. Hunden kan också bli skadad om personen inte är 
kapabel att vara i närhet av den. (Williams & Jenkins 2008) 
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8.6 Sambandet med teoretiska perspektivet 
Som det framkommer i resultatredovisningen har hunden i allmänhet en positiv inverkan 
på den fysiska hälsan. I och med detta kan hunden ses som ett medel att upprätthålla 
hälsan och som ett egenvårdsmedel. Vår centrala frågeställning var ”Hur påverkar hun-
darna de äldres fysiska hälsa?” och frågeställningen besvarades i forskningarna vi under-
sökte.  
 
De huvudkategorier som vi har uppgjort, har indirekt samband med Orems egen-
vårdsteori. Huvudkategorin motion kan direkt ses som egenvård eftersom ökad motion 
hjälper till att upprätthålla en allmän kondition och förbättrar immunsystemet. Att äga en 
hund ökar bevisligen motionen eftersom hunden måste rastas flera gånger per dag.  
  
Huvudkategorin motivation kan ses som egenvård för att motivation är en inre faktor hos 
individen och egenvård är något som först och främst är en inre impuls att försöka främja 
sin hälsa. Hundens psykiska inverkan på människan hjälper människan att upprätthålla 
sin fysiska hälsa i denna kategori.  
 
Mobiliteten förbättras på de äldre då de promenerar med sin hund. Risken att få dålig 
mobilitet minskar märkvärdigt då den äldre personen får regelbunden motion. Hunden 
kan i detta fall ses som ett hjälpmedel för att uppnå en bra hälsa och kan därför räknas 
som egenvård.  
 
Hundens inverkan på blodtrycket och minskad risk att få hjärt- och kärlsjukdomar kan 
direkt ses som egenvård. Hunden kan i detta fall minska behovet av mediciner som annars 
skulle behövas och kan på så sett ses som egenvård.  
 
De negativa sidorna med att äga hund som syns i resultatredovisningen har en motsatt 
effekt än det man söker efter i egenvården. Allergier och astma är en stor risk, men alla 
människor är individer och det är samma sak som gäller mediciner; alla mediciner funge-
rar inte på alla. Om en människa är allergisk för hundar måste man hitta något annat medel 
för egenvården eller fundera om fördelarna är större än biverkningarna. Hundbett är något 
som vårdpersonal eller patienterna själva inte kan förutsäga. Hunden skall först och främst 
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ses som en levande varelse med egen personlighet, och först i andra hand kan man se på 
hunden som ett egenvårdsmedel.  
9 KRITISK GRANSKNING 
Vi kan inte lita fullständigt på all forskning, eftersom det är svårt att göra longitudinella 
undersökningar inom detta område. Ämnet är nytt och därför finns det endast få forsk-
ningar där man intervjuat en minoritet av befolkningen som äger en hund. (Wells 2007) 
 
När vi hade sökt efter artiklarna, har vi genast lämnat bort de artiklar som har med den 
psykiska hälsan att göra. Vi hittade många artiklar som fokuserar på hundens inverkan på 
den psykiska hälsan, vilket gjorde sökandet av material svårare. Artiklarna vi valt var 
relevanta och höll sig till ämnet vi undersökt. Majoriteten av artiklarna som använts var 
på engelska vilket emellanåt var krävande. Då vi letade efter artiklarna fick vi många 
träffar, men använde endast några artiklar. Vi kunde ha begränsat sökningen för att få 
mindre träffar, men eftersom vi var ovana med databassökandet och ändå hittade tillräck-
ligt med artiklar, valde vi att inte begränsa databassökningen.  
 
Kvalitativa undersökningar anses behöriga om de ger information om det ämne som man 
vill få information om (Krause & Kiikkala 1996:72). De 17 artiklar som vi baserade detta 
arbete på, gav alla information om det ämnet som artiklarna skulle undersöka.  
 
Reliabiliteten finns i forskningarna vi undersökt till en viss punkt. Flera av undersökning-
arna har undersökt samma sak och kommit till liknande resultat, men forskningarna borde 
bedrivas på majoriteten av befolkningen. Vi kan inte säga att reliabiliteten är 100%, för 
det är omöjligt att få samma resultat på nytt, för att alla som varit med i undersökningarna 
är individer och resultaten kan ändras beroende på hur respondenterna svarar i undersök-
ningen och hur forskarna förstått svaren.  
 
Validiteten i forskningarna vi undersökt är bra. I  alla 17 artiklar kom det fram vad man 
undersökt och det kopplades till teorin. Men det är svårt att säga i vissa fall hur bra vali-
diteten är, för att intervjuarna begärt respondenterna att säga om de anser sig ha bra fysisk 
hälsa. Att ha en bra fysisk hälsa kan ha olika innebörd för respondenten och forskaren.  
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10 DISKUSSION 
Vårt intresse för att skriva detta arbete grundar sig på att vi båda är väldigt hundnära och 
har funderat om man på något sätt kunde förbättra de äldres fysiska hälsa med hjälp av 
hundar. Det är synd att de äldre blir sämre så fort de blivit pensionerade. Livskvaliteten 
försämras efter det att mobiliteten förlorats, då man behöver hjälp med vardagliga syss-
lorna. Den fysiska hälsan påverkar tillsammans med vissa andra faktorer livskvaliteten. 
(Kan & Pohjola 2013:32) 
Därför var syftet med denna studie att få reda på hurdan inverkan hunden har på de äldres 
fysiska hälsa. Vi ville se om inverkan var positiv och i så fall om denna studie kunde 
hjälpa och motivera äldre att hålla hund i ett sent skede i livet för att hjälpa att upprätthålla 
sin fysiska hälsa.  
 
När vi läser undersökningarna som gjorts i Amerika eller Australien, måste vi ta i beak-
tandet att majoriteten av hundägarna troligtvis har en bakgård och därför inte får lika 
mycket motion som en hundägare som bor i ett höghus. Dessa undersökningar kan därför 
inte generaliseras i alla delar av världen.  
 
Vi måste också ta i beaktande detta påstående: blir man mer aktiv och hälsosam då man 
skaffar en hund, eller är det bara sådana personer som redan är aktiva och hälsosamma 
som skaffar hund? (Utz 2014, Polheber & Matchock 2013) 
 
Artiklarnas författare tar själva även upp motstridiga undersökningar, så man kan inte 
säga att hunden helt och hållet har en positiv inverkan på människan. Däremot kan man 
säga att vissa människor kan få positiva hälsoeffekter via hundägandet. Vi kan inte med 
detta arbete bekräfta att hundarna endast har en positiv inverkan på äldre människans 
fysiska hälsa.  
 
Resultaten vi fått tyder på att hunden i ytterligare utsträckning skulle kunna användas 
inom vårdbranschen  som ett medel i egenvården. Patienter som bor i ålderdomshem eller 
servicehem skulle kunna få några hundbesök i veckan eller om möjligt skulle arbetarna 
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ta med sig sina egna hundar på arbetsskiften. Hundarna kan hjälpa med patienters reha-
bilitering, minska på stress, vara en motivationskälla eller hjälpa till att öka på motionen 
hos äldre människor.  
 
Inom kliniska vården skulle hundar kunna på basis av resultaten vi fått i detta arbete an-
vändas som hjälpmedel till patienter som behöver fysisk rehabilitering. Hundarnas posi-
tiva inverkan på högt blodtryck kunde användas för att minska på blodtrycksmedicine-
ringen hos patienter. Lägre dosering av blodtrycksmediciner och användning av hunden 
kunde i framtiden ses som en alternativ behandlingsmetod för höga doser av mediciner.  
 
För att föra denna undersökning framåt, skulle man kunna utföra forskningar i Finland 
under en längre period och se om hundarna ökar livslängden och minskar sjukdomar. 
Detta ämne är ett aktuellt ämne i världen nu, men det finns inte ännu så många undersök-
ningar om detta i Norden eller Finland. Flera av artiklarna vi valt för vår undersökning 
kan inte helt och hållet generaliseras till Finlands befolkning, eftersom vi har andra van-
liga befolkningssjukdomar och hälsovanor än i andra länder. Ytterligare forskning behövs 
för att bredare tolka effekterna av hundar på de äldres fysiska hälsa. 
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Resultat: Terapihundar kan hjälpa minska på 
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P. & Sorell, 
J.  
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Walking for Ther-
apy with Man's 
Best Friend 
Artikeln beskriver hur hundarna påverkar de äl-
dres fysiska hälsa positivt.  
Resultat: De äldres gånghastighet blev 28% 
snabbare, medan de som var ute och gick med en 
annan person utan hund endast fick 4% snabbare 
hastighet.  Många av de äldre behövde inte 
längre använda gåstavar, eftersom deras fysiska 
hälsa hade blivit bättre. 
4 Cherniack, 
P. & Cherni-
ack, A. 
2014 
The Benefit of 
Pets and Animal-
Assisted Therapy 
to the Health of 
Older Individuals 
Forskningen (litteraturstudie) undersökte om 
husdjur har en positiv inverkan för de äldres psy-
kiska och fysiska hälsa. Forskningen gick djupt 
in på hur hundar påverkar de äldres fysiska 
hälsa.  
Resultat: Ägandet av en hund medför bättre fy-
sisk kondition, lägre blodtryck, mindre stress, 
lägre kolesterol och snabbare återhämtning efter 
en stroke. Forskningen tog också upp det nega-
tiva med att äga husdjur. 
5 Crouse, J. 
2016. 
Get Healthy, Get 
a Dog: The health 
En forskning som har gjorts i Harvard. Den tar 
upp hur man ska vara fysiskt aktiv med sin hund 
  
benefits of canine 
companionship 
och välja hälsosamma hälsovanor åt både sin 
hund och sig själv.  
Resultat: Nästan 56% av hundägarna och hun-
darna i USA är överviktiga. Artikeln berättar om 
olika möjligheter det finns att träna mtriglyed sin 
hund som t.ex. agility. Forskningen tog också 
upp de negativa med hundar, som t.ex. sjukdo-
mar som ringorm och fästing som man kan få av 
dem. 
6 Cutt, H. & 
Giles-Corti, 
B. & Knui-
man, M. & 
Burke, V. 
2007. 
Dog ownership, 
health and physi-
cal activity: A 
critical review of 
the literature 
Undersökning om hundägandet ökade fysiska 
aktiviteten och motionen.  
Resultat: 40 % av hundägarna promenerade med 
sina hundar i medeltal 1 timme/vecka. 77% av 
hundarna hade blivit rastade utomhus, endast 
12%  släpptes ut på bakgården. Hundägare är fy-
siskt mera aktiva än de som inte äger hund. 
7 Gillum, R. 
F.  & Obi-
sesan, T.O.  
2010. 
Living with Com-
panion Animals, 
Physical Activity 
and Mortality in a 
U.S. National Co-
hort 
Forskningen söker evidens om husdjur påverkar 
positivt de äldres fysiska och psykiska hälsa. 
Resultat: De som har husdjur rör på sig mycket 
mera än de som inte har husdjur. De som har 
husdjur lever längre. 
8 Johansson, 
M. &Ahl-
ström, G. & 
Jönsson, A-
C.  
2014. 
Living with com-
panion animals 
after stroke: expe-
riences of older 
people in commu-
nity and primary 
care nursing 
En undersökning som gjorts med intervjuer om 
hundarnas inverkan på en strokepatients tillfrisk-
nande och fysiska hälsa.  
Resultat: De intervjuade människorna kände att 
hundarna hjälpt dem att tillfriskna genom att up-
pehålla deras fysiska aktivitet och att de likaväl 
uppehöll deras psykiska hälsa. 
9 Kihlström-
Lehtonen H. 
2009. 
MINÄ JA KOI-
RANI. 
Koiran 
vaikutus toimin-
nalliseen hyvin-
vointiin 
En undersökning gjord i Jyväskylä universitet 
om hundens inverkan på människans funktion-
ella hälsa. Studien gjordes med frågeformulär.  
Resultat: Hunden kan användas för att upprätt-
hålla den funktionella hälsan.  
1
0 
Polheber, J. 
& 
Matchock, 
R. 
2014. 
The presence of a 
dog attenuates 
cortisol and heart 
rate in the Trier 
Social Stress Test 
compared to hu-
man friends 
Forskningen försöker få fram om ägandet av en 
hund ökar motion, sänker kortisolet i kroppen 
och blodtrycket och på så sätt minskar risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar.  
Resultat: Att vara i sällskap av en hund minskar 
på kortisolet i blodet och sänker blodtrycket. 
Man är inte helt säker varför, men forskningen 
tydde på det. Däremot om man är i sällskap av 
en kompis minskar inte kortisolet i blodet. 
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1 
Rijken, M. 
& Beek 
Van, S. 
2010. 
 
About Cats and 
Dogs … Recon-
sidering the Rela-
tionship 
Between Pet 
Ownership and 
Health Related 
Outcomes 
in Community-
Dwelling Elderly 
Undersökning i Nederländerna under åren 2005-
2006 om husdjurens effekt på äldre med kro-
niska sjukdomar, fokuserar  på katten och hun-
den. Undersökningen gjordes med frågeformulär 
och man fokuserade på om ägandet av husdjur 
minskar på användningen av hälsoservice och 
om det ökade den egna aktiviteten. 
Resultat: De som ägde hund var fysiskt mera ak-
tiva än de som inte ägde hund. Båda grupperna 
hade lika mycket kontakt med hälsoservice. 
1
2 
Thorpe, R.J. 
& Si-
monsick, E. 
M & Brach, 
J. S. & Ayo-
nayon, H. & 
Satterfield, 
S. & Harris, 
T.B. & Gar-
cia, M. & 
Kritchevsky, 
S.B. 2006. 
Dog ownership, 
walking behavior, 
and maintained 
mobility in late 
life 
En undersökning i USA om hundägare gick mera 
på promenader än icke-hundägare och om de 
uppnådde en viss motionsmängd.  
Resultat: De hundägarna som promenerar med 
sina hundar uppnår bättre fysiska aktiviteter än 
de som inte gör det. 
1
3 
Utz , R.L.  
2014. 
Walking the Dog: 
The Effect of Pet 
Ownership on 
Human Health 
and Health Be-
haviors 
Forskningen undersöker om de som har husdjur 
(katt eller hund) har bättre fysisk hälsa p.g.a. den 
ansträngning som det tar att ta hand om husdju-
ren.  
Resultat: Ägarna av husdjur (speciellt hundä-
gare) var mycket friskare än de utan husdjur. De 
hade mindre övervikt, mindre hjärtfel och 
mindre ledsjukdomar. Enda nackdelen de hittade 
var att husdjursägare hade mer allergier och 
astma. 
1
4 
Wells, D.L. 
2007. 
 
Domestic dogs 
and human 
health: An over-
view 
Forskningen undersöker om hundarna har en po-
sitiv inverkan på människans fysiska hälsa. 
Forskningen är annorlunda än de andra. Den tar 
också upp hundarnas förmåga att känna eller 
“lukta” om en person har cancer eller lågt blod-
socker.  
Resultat: Hundar är bra för människan och kan 
användas som hjälp för dem med diabetes, epi-
lepsi m.m. Hunden kan t.o.m. rädda en persons 
liv om den känner att han eller hon har cancer. 
1
5 
Wells, D.L. 
2009. 
 
The Effects of An-
imals on Human 
Artikeln tar upp hundarnas positiva inverkan på 
människans  hälsa med konkreta exempel.  
  
Health and Well-
Being 
Resultat: Hundägare har större chans att leva ett 
år efter en hjärtattack än icke-hundägare. Hundar 
sänker blodtrycket. Undersökningar påvisar att 
hundar kan märka i ett tidigt skede om ägaren 
har någon sjukdom. Artikeln lyfter fram hundar-
nas negativa effekter som allergier och hundar 
som biter. 
1
6 
Williams, E. 
& 
Jenkins, R.  
2008. 
Dog visitation 
therapy in demen-
tia care: a litera-
ture review  
En forskning gjord i Storbritannien. Artikeln be-
skriver hur det kommer att bli ett stort samhälle-
ligt problem då äldre personer ökar hela tiden. 
Kostnaderna kommer att bli stora. Undersök-
ningen försöker hitta svar på om ägandet av hund 
kunde hjälpa att hålla de äldre i bättre skick och 
minska på demens.  
Resultat: Hundar har en positiv inverkan på de 
äldres hälsa. Minnet hålls en längre tid bättre då 
de äldre kommunicerar med hundar. Fysiska häl-
san hålls också i bra skick. Nackdelarna är aller-
gier, de äldre kan vara inkapabla att ta hand om 
en hund eller tycker inte om hundar. 
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7 
Winefield, 
H.R.& 
Black, A. & 
Chur-Han-
sen, A. 
2008. 
Health effects of 
ownership of and 
attachment to 
companion ani-
mals in an older 
population 
Undersökning om äldre personers hälsa blev 
bättre tack vare relationen till hundar. Undersök-
ningen gjordes med frågeformulär.   
Resultat: Hundarnas inverkan påvisar inte direkt 
att hunden skulle ha positiv inverkan på männi-
skans hälsa, men indirekt är den positiv för att 
mera motion leder till bättre hälsa. 
 
